



　　【摘 　要 】　本文试图以定量研究的方法 ,探讨经济增长、高教发展与毕业生就业的关系。研究表明 ,经
济增长与高教发展之间确实存在非一致性关系 ;高教投资增长与高教规模扩大之间成正相关的关系 ;毕业生
就业难主要是由经济因素引起的 ,其次才是高校“扩招 ”和其他原因所致。
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本发展 ,两者成正相关的关系 [ 1 ]。如果说经济的
发展既可以增加毕业生的就业 ,也可以推动高等
教育的发展 ,那么 ,是否可以进一步推论 ,“经济
增长 ———高教发展 ———毕业生人数增加 ———毕业
生就业增长 (人数与就业的增长 ) ”之间也呈现正
相关的关系 ? 事实上 ,这个问题并不是“一条龙 ”
那么简单的关系问题 ,而是可以分解为三种具有
内在关联性的问题 : (1)经济增长与高等教育发
展 (投资增长及规模扩大 )的关系问题 ; ( 2 )高等
教育发展 (投资增长与规模扩大 )与毕业生人数













区分度需要辨别 :一是“扩招 ”前与“扩招 ”后的区
别 (时间截点不同 ) ;二是适度增长与大幅增长的














后毕业生的就业状况可能比扩招前更糟 ”[ 2 ]、“毕
业生就业难与高等教育的过度发展有一定的依存
度 ”[ 3 ]、“高校毕业生就业难是高校‘扩招 ’惹的
祸 ”。但也有学者认为 ,高校“扩招 ”并不一定会
引起毕业生的就业难 ,毕业生之所以就业难是由
经济因素及其他因素引起的 [ 4 ]。两种观点孰是孰
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规模扩大 )的关系
表 1　我国经济增长、高教投资增长与毕业生招生人数增长之间的关系 [ 5 ] [ 6 ]
年 份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
GDP增长 (按可比价 ) ( % ) 9. 6 8. 8 7. 8 7. 1 8. 0 7. 3 8. 0 9. 1
高教投资增长率 ( % ) 21. 48 19. 49 40. 68 41. 42 28. 32 28. 32 25. 54 25. 88
高校招生人数 (万人 ) 102. 52 106. 41 115. 61 168. 9 233. 46 284 350 428
招生人数增长率 ( % ) 1. 50 3. 79 8. 65 46. 09 38. 22 21. 65 23. 24 22. 29
　　表 1的数据显示 : ( 1)我国 GDP增长率与高
教投资增长率之间 , 1996年、2002年基本上是一
致的 ,但其他年份均呈现非一致的关系 ; ( 2) GDP
增长率与招生人数增长率之间 , 2000年之前均呈
现非一致性的关系 ,但 2000年之后则出现正相关




的缘故 ; (4)始于 1999年的高校大幅“扩招 ”,主
要是以学生的全额缴费为主的 ,因此才会出现高
等教育发展与经济增长之间的不协调状况 ; ( 5)
高教投资增长率与招生人数增长率之间成明显的
正相关关系。
(二 )高教发展 (投资增长及规模扩大 )与毕
业生人数增长的关系
表 2　我国高教投资增长、招生人数增长与毕业生人数增长之间的关系 [ 7 ] [ 8 ]
年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
高教投资增长率 ( % ) 21. 48 19. 49 40. 68 41. 42 28. 32 28. 32 25. 54 25. 88
招生人数增长率 ( % ) 1. 50 3. 79 8. 65 46. 09 38. 22 21. 65 23. 24 22. 29
毕业生人数 (万人 ) 80. 86 87. 56 87. 69 90. 23 100. 85 110. 41 141. 82 212. 2
毕业生人数增长率 ( % ) — 8. 29 0. 15 2. 90 11. 77 9. 48 28. 45 49. 63
　　表 2的数据充分显示 : ( 1 )我国高教投资增
长与高校招生人数增长之间成正相关关系 ; ( 2)
高教投资增长与高校毕业生人数增长之间呈非一
致性关系 ; ( 3)高校招生人数增长与毕业生人数
增长之间 ,从各年份的对应关系上看 ,虽呈现非一
致性关系 ,但考虑到招生与毕业之间的时间差一
般为 3 (专科生 )至 4年 (本科生 ) ,因此始于 1999
年的招生人数增长率 (即扩招 ) ,只能对应于 2002
年或 2003年的毕业生人数增长率才能看出真像 ,




表 3　高校招生人数增长与毕业生就业增长、毕业生待业增长之间的关系 [ 9 ] [ 10 ]
年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(1)高校招生人数增长率 ( % ) 1. 50 3. 79 8. 65 46. 09 38. 22 21. 65 23. 24 22. 29
高校毕业生人数 (万人 ) 80. 86 87. 56 87. 69 90. 23 100. 85 110. 41 141. 82 212. 2
毕业生初次就业率 ( % ) 90. 68 94. 99 70. 14 74. 0 76. 06 69. 6 64. 7 64. 0
毕业生就业人数 (万人 ) 73. 32 83. 17 61. 51 66. 77 76. 71 76. 85 91. 76 135. 81
(2)毕业生就业增长率 ( % ) 1. 3 13. 43 - 26. 04 8. 55 14. 89 0. 18 19. 4 48. 01
毕业生待业人数 (万人 ) 7. 54 4. 39 26. 18 23. 46 24. 14 33. 56 50. 06 76. 39
(3)毕业生待业增长率 ( % ) — - 41. 78 4. 96 - 10. 39 2. 90 39. 02 49. 17 52. 60




就业 (或待业 )增长率 , 1999年的招生增长率可对
应于 2002 ～2003 年的就业 (或待业 )增长率。
(2)从高校招生增长率与毕业生就业 (或待业 )增
长率之间的关系来看 ,尽管 1998年的招生增长率
为 8. 65% ,但对应于 2001年的就业增长率仍出
现下降 ,致使当年的待业率升至 39. 02% ,创历史
新高 ; 1999年的招生增长率为 46. 09% ,与之对应
的 2002年和 2003年毕业生就业增长率分别为
19. 4%和 48. 01% ,上升趋势基本相符 ,但当年的
待业率也同样呈上升趋势 ,分别为 49. 17%和 52.
911　招生与就业　
60% ,而且增幅均高于相应的就业增长率。 ( 3 )
从毕业生的就业增长来看 ,除了 1998年和 2001
年的就业增长率呈下降趋势外 ,其余各年均呈上
升趋势 , 1998年和 2001年的就业增长率分别为
- 26. 04%和 0. 18% ,它们所对应的招生年份是
1994年和 1997年 ,也就是说 ,高校毕业生的就业








(4)从毕业生的待业增长率来看 , 1999年和 2000
年的毕业生待业率分别出现负增长 ,这与国家制
定“拉动内需 ”的经济政策是相吻合的 ; 2002年和
2003年的毕业生就业增长率和待业增长率均为
历年最高 ,这表明始于 1999年的大幅“扩招 ”,确
实在一定程度上增加了就业的难度 ,这种困难是
有其主客观原因的 :一是就业岗位吸纳有限 ,二是
岗位需求与毕业生能力不相符 [ 11 ]。除此之外 ,还
有其它方面的原因 ,如 :毕业生个人的期望值过高
会造成就业难的问题 [ 12 ] ,而毕业生初次就业率统
计不科学 (这些因素已被多项研究所证实 ) ,则会
造成就业率不高或就业难的假象 [ 13 ]。
三、几点结论





























降是从 1998年开始的 ,它与 1999年才开始的“高
校扩招 ”之间没有明显的对应关系 ,因为 1999年
的招生 (包括专科生和本科生 )分别是在 2002年
或 2003年才毕业。然而 ,研究也表明 ,高校的连
续“扩招 ”,确实对 2002年、2003年甚至 2004年
的毕业生就业造成了一定的难度 ,这种难度主要
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